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く大英博物館Br itis h Mus eumと同居している










すべてではない。 実は， 分館もある。 大英博物館
の大閲覧室は， たしかにすばらしい。 雰囲気的に









人文学部 教授 東 田 雅博 (とうだまさひろ)
いたではないかと叱責されるのだから始末が悪い。
というわけで， 大閲覧室はム ードを楽しむにはよ
いが， 実際的にはあまり成果が あがらない。 (但
し， これはわたしのようにし 2世紀前の図書を
利用する場合の話で ある)。 むしろ， お薦めした





かく， この分館は実にすばらしい。 世界中の新 聞，
週刊誌の類が完壁なまでに揃っているというだけ
ではなく， 実に利用しやすいのである。 ここでは











=ー夢大学in TOY AMA '97に2企画で参加一一
大学開放事業 夢大学in TOY AMA '97が， 9 
月13日 ・14日の 2 日間本学を会場に開催され， 附
属図書館では， Ií'電子図書館へょうこそJ ， Ií'小泉
八雲「怪談」の世界』の 2 件を企画し， 2 日間に
わたってそれぞれパネル展示及び公聞を行った。
昨 年 度 〈平成8 年 度) は， 附属図書館の増・改
築工事のため同事業に参加できなかったが， 平成























































今回の企画の準備作業 中 に 探り当てたURL
は， 本学図書館のwww ページ に 「夢大学ln
TOYAMA '97:附属図書館企画J(http://www. 


























↑ ヘルン文庫の説明を聞く中学生 ! 
ど10点余りの和装本を展示した。
また， 八雲の晩年の大作である「神国日本」原
稿1200枚も展示した。 今回は特に， 今年の 5月に
N HKスペシャルで「天皇の二つの独自録」で紹
介されたマッ カーサ一元師の秘書官フエ ラーズ准




なお， 新 しい「へルン文庫Jは， 常設の展示コー
ナー， 八雲の著書や八雲研究の著書などへルン関
係文献1， 600聞を配架した「へルン閲覧室J， 2，435 
冊の八雲の蔵書を収 めた楢材を使った真新 しい収














































館を所管する学術国際局では， 平成8 年 7月の学
術審議会議「大学図書館における電子図書館的機
能の充実・強化について」を踏まえ， 平成 9年 度
予算において学術情報センタ一関係で電子図書館
構築経費 (新規 ) ， 国立学校関係で電子図書館化










































































( 3 ) として「大学図書館の地域社会・市民への




















者は， 中学生・高校生等の青少年 ， 学校教員， 社
会人で， 各学部・センターから， それぞれ関心を
呼び起こすような企画が盛り沢山あり， 毎年 好評
をえております。 図書館も平成 7 年 度から参加し
ており， 今年 度は， 9月13日 (土) 14日 (日) の






















率性， 高度性， 多様性， 有効性等があげられます。
これらを目指して三つの機能が各々どうあるべき
かを探り， 更にこの機能を動かすのに要する三つ
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阿万田高 氏「ヘルン文庫」を見学
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去る 9月11日 (木) 文 芸春秋主催の文化講演会

























利用しやすい図書 館をめざし， 年度 末から休 館
( 本 館のみ) にして諸準備を行ってきましたが，















式典の後， 施設見学があり， 続いて祝賀会が 開
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かれ竣工を祝いました。
増築された建物は， 6 階建て述床面積4，913 rrf 
で十分にスペースのある学習図書資料室 ・ 雑誌情
報室・研究図書資料室， 最 新 の情報機器を備えた








この度 ネッ トワ クー対応の C D- ROMソフト
の内容が新 しくなりました。 使用 できる C D-
ROMは， I雑誌記事索引J1990 - 1 997  ( 国立国会
図書 館)， lSoci al Sci ences I ndexJ 1983 . 2 -1997， 
「科学技術文献速報 ライ フサイエンス編 1997 














た検索の “幅" がわかり， 網羅的な検索を押し進
めていく一つの手助けになるのではないでしょう
このソフトは Windows 95 の接続を確認しか。
ています。
同盟副覇闘盟国園田盟国岨田園出町田園田田園田園田園田園田岡←一一一一一一





「Soci al Sci ences l ndex」は社会科学関係の英
文学術雑誌約350 誌を索引化したものです。 国外
の社会科学関係の論文 (1983.2 -1997)を探したい
時にご利用下さい。 人類学， 地域研究， 経済， 倫
理学， 地理， 法律と犯罪学， 少 数民族問題， 計 画











の C D- ROM1997年版です。 分子生物学， 生物




子体「科学 技術文献速報 物理・ 応用物理編」の
C D- ROM 1 997年版です。 数理物理学， 基礎物理
学， 原子核物理学， 素粒子物理学5 他多種の分野
が検索可能です。
大これらのソフトを利用するには
附属図書館本 館南マルチメディア コーナー (新
館1 階) C D- ROM専用端末⑦番⑧番， 本 館南
(新 館) の 2階， 3階， 4階， 5階 ( 各 1 台)， 工
学専門図書室 ( 1 台)で利用できます。
研究室から学内 L AN を経由して利用を希望さ
れる場合は， 附属図書 館学術情報係までお申し込
み下さい。 利用する端末機は学内 L AN (tya- net) 
に接続しているものに限ります。 ICDーROMネッ
トワ クー情報検索システム 利用取扱要告白により，
IC D- ROM情報検索システム 利用申請書 」に必
要事項を記入し提出 してください。
第 号
受付 隼 月 日
CD-ROMネヲトワーク情緩検察システム利用申積書


















印I I I I I I 
詳しくは附属図書 館ホームページの「お知らせ」
のなかのi C D- ROMネッ トワ クー検索サービス」
( U RL http://w w w.toyam a-u. ac.jp/tya;1ib r a ry / 
cdn et. htm lJを参考にして下さ�)。
同一 一一一一一一





クの割り当 てをすべて切り離したうえで， 新 しく
割り当 てをしなおして下さい。 ( 端末設定マニュ
ア ルをご覧下さい) 接続可能端末は Maci ntosh，
Windows 95， Windows NTです。
大おわりに
それぞれのソフトには大変わかりやすい「オン
ライ ン Help Jがついています。 Soci al Sciences 
I ndex は簡単な検索マニュア ルが附属図書 館ホー
ムページ「お矢口らせ」のなかのi C D- ROMネッ
トワ クー検索サービス」中にリンクされています
ので参考にしてください。 ( U RL http : //www. 





C D- ROMには， このネッ トワ クーサービスの
ほかに， 附属図書 館内でのみご利用いただく CD­
ROM ( スタンドア ロン用) があります。 その内
容につきましては附属図書 館ホームページ「参考
資料 文献目録案内」の中のi C D- ROM案内」
をご覧下さい。 ( U RL http : //www. toy a ma-u. 










:'LJ!l.副議ぷ.m叫Oön:t'" “ ……… 隠す
大お知らせ
オンライ ン情報検索で， J I C S T や NA C S I S­
I Rの 代行検索を図書 館学術情報係がお こなって
おりますが， J I C STや学術情報センターからじ
よ かに I Dを取得して研究室で利用する ことも可能
で、す。 最近は J I C S T の検索が www 上で大変簡
i C D- ROM情報検索システム 利用承認書」が 単になりましたので， 初 心者の方でも簡単に検索
附属図書館より交付されましたら， そのwwwペー できるようになりました。 I D を取得する場合は
ジに端末設 定マニュア ル i Wi ndows 95 用 」 直接J I C STか学術情報センターへお問い合わせ
iMacintosh 用Jがリンクされていますので， ご 下さい。
覧になりながら設定して下さい。
また以前からネッ トワ クー対応の C D- ROM 情報サービス課学術情報係 ( 内線3706)
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附属図書館統計(平成6年度~平成8年度) =
区 分 平成6年 度 平成7 年 度 平成8 年 度
平日 557，723 冊 571，003冊 583，711 冊
蔵 書 洋 258，781間 265，177冊 271 ，648 冊
言十 816，504間 836，180冊 855，359冊
平日 9，406種 9，786種 1 0，182種
所 蔵雑 誌 数 洋 4，612種 4，724 種 4，849種
計 14，018種 14 ，510種 15，031種
平日 14 ，72 8 冊 13，280冊 12，708 冊
年 間 受入 数 洋 6，934 冊 6，396 冊 6，471間
計 21，662 冊 19，676 冊 19，179冊
4，807種5，664部 5，066種6，049部 5，332種6，232部
年間受入雑誌数 洋 1，674 種1，795部 1，691 種1，826部 1，718種1，848部
計 6，481種7，459部 6，757種7，875部 7，050種8，080部
年間製本冊数及び
冊 数 4，968間 4，697間 4，830 冊
金 額
金 額 8，038，248円 7，609，138円 7，779 ，615円
学 生 7，229 人 7，372 人 7，4 70 人
奉 仕 対 象 者 数
教職員 797 人 803 人 814 人
年 間入 館 者 数
時間内 150，206 人/開館257日 158，651 人/開館274日 122，509 人/開館216日
本 館
時間外 30，4 74 人/開館206日 31，219 人/ 開館200日 36，740 人/ 開館200日
年 間入館 者 数
時間内 61，022 人/開館273日 83，355 人/開館275日 93，024 人/開館305日
工学専門図 書 室
時間外 9，563 人/開館186日 12，548 人/開館199日 16，833 人/開館238日
年間館外貸出冊数
学 生 17，060 人/ 35，754 冊 1 7，01 7 人/ 33，868 冊 15，704 人/ 36，34 8 冊
本 館
教職員 3，439 人/25，139 冊 3，769 人/23，234 冊 2，548 人/ 20，805間
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区 分 平成6 年 度 平成7 年 度 平成8 年 度
年間館 外貸出冊数
持� 生 6，929 人 13，685冊 8，030 人 15，653 冊 6，808 人 13，805 冊
工学専門図 書 室
教 職 員 3，269 人 6，794 冊 3，069 人 5，232 冊 1，971 人 4 ，212冊
品ずt.ー 生 2，798件 2，850件 4，732件
参 考 業 務
利 用者 件数 教 職 員 2，543件 4，790件 4 ，520件
( 利用者別)
学 外者 1，135件 1，136件 1，324件
文献所 在 3，384件 5，092件 6，029件
調 査
参 考 業 務
利 用者 件数 事項調査 1，482件 1，169件 2，431 イ牛
( 業務内容別)
利用指導 1，610件 2，515件 2，116件
国内 287冊 314 冊 415冊
貸
国外 。冊 0間 O冊
相 互 貸 f士日t 
現物相 互貸借
圏内 82 冊 88 冊 113間
�土日t 
国外 0 冊 0 冊 O冊
子A注与一 内 3，090件19，942枚 1，346件12，617枚 2，810件28，524 枚
文 献 複 写 受託 3，622件33，163枚 4，618件40，160枚 3，669件30，778枚
学外
依頼 3 ，104件28，664 枚 3，650件34，746枚 3，446件28，313枚
総 数 26 人 29 人 29 人
図 書 館 職員 数 定 員 18 人 19 人 19 人
定員 外 8 人 10 人 10 人
図書館職員 1 人当
定 員 446 人 431 人 436 人
奉 仕 対 象者 数 定員 外 309 人 282 人 286 人メ同b、 む
図 書 館資 料購 入費 (千円) 185，132 千円 157，744 千円 159，694 千円
1 1  
参 考 図 書 案 内
平成 8年度 に購入しました 開架閲覧室備付けの参考図書は， 下記のとおりです。
多くの利用をお待ちしています。
1. ブリタニカ国際 年鑑' 96
2. 新日本分県地図全 国地名 総覧平成 9年度新版
3. 六法全書平成 8年度版 1 - 2 










14. 新 和英大辞典第 4版
15. 研究社新 英和辞典第 5版
16. ドイ ツ名句事典
17. 新 編感覚・知覚心理学ノ、ンドブック
18. 国際 連合貿易統計年鑑第 43
1 9. 日本国勢図会' 96-' 9 7
20. 出版 年鑑 1996資料 ・名簿編
21. 出版 年鑑 19 6 目録編
22. 環境微生物図鑑
23. 地球環境ハンドブック












36. イミダス 情報 ・知識 1997
3 7. 学術雑誌総合目録 欧文編 1994年版 全 8巻
38. 経済学文献大鑑 第 1 - 4巻
39. 日本史大事典 全 7 巻
40. 日本国語大辞典 全10巻
41. 現代用語の基礎知識 199 7
42. 大学院研究者名鑑' 96-' 9 7
43. 花の事典 全 5巻
44. 日本の天然記念物
45. 図書 館相互協力便覧 国公立大学編
46. 図書 館相互協力便覧 私立大学編 第 3版








1. Wer ist wer ? Vo1.34- 35 
2. Britanica book of the year 1996 
3. W orld geigra phical encyclopedia V 01.1- 5  
4. Random House Russian田English dictionary 
of idioms 
5. Encyclopedia of I ibrary and information 
scince. Vo1. 58-59 
6. Historisches Worterbuch der Philosophie. Bd.9 
7. Annual bibligraphy of English I anguage 


















1. Processing of semicondoctors 
2. The biomedical engineering hand book 
3. C oncise dictionary of biomedicine and 
molecular biology 
4. Solid state physics : advances in research 
and applications Vo1. 50 








Massachusetts I nstitute of technology 
Doctoral Theses. CMicrofiches) 
C omputer Science 1986-1995 607 items 
Aeronautics 1981-1995 1 7 4  items 
資名A孟"-T-大
L andolt-Bornstei n Numerical Data and Functi onal Relationships in 
Science and Technology New Peris Group 1， n， N. 
A主d与
ザム大潟新




Gmelin han book of inorganic chemistry 
S ystem no. 5， 15， 36， 46， 4 7 ， 53， 55， 56， 59， 62， 66 
京都工芸繊維大 学
Gmelin hand book of inorganic and organometallic chemistry 
S ystem no 16， 39 
Formula index 
Methods in Enzymology Vol.1 (1955)- 6， 8-2 7 5  (1996)年全27 8冊)企主d与ザー大山岡
Methods in enzymology， Vo1. 2 7 5 (1996) A主t与ず与大媛愛
Science Citati on I ndex. 1985-1989.  Fi ve Year C umulati on. 全 80冊
19th C entury American A rchitectural Books : A Basic U niversity 
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// ， I I i / ;/ � “ :1: I I • ; / '/ � 日醇口59年以前に
受入れた開閉図
書慣すときはカ
ード目録で〉キ雑
誌のバ，? t'/，バー、紀
要等が高梨されて
// 11;/i庫務スペーダ います。
^ 仁コ
参考匡麿コーナー
辞書・事典曹詮等が
置課されています。
